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Cuadernos de Teatro 
Una nueva revista valiosa, publicada por el Departamento de Extensión 
Cultural del Ministerio de Educación de Chile. Administrada por la Univer-
sidad Católica y bajo la dirección de Rene Silva, la revista comenzó a 
publicarse en diciembre de 1979. Nos han llegado 10 números que muestran 
una gran variedad de temas y textos, sacados del teatro mundial. Los números 
publicados hasta el momento: 1 (die 1979), Romeo y Julieta de William 
Shakespeare/Pablo Neruda; 2 (sep 1980), Chañarcillo de Antonio Acevedo 
Hernández; 3 (feb 1981), La princesa Panchita de Jaime Silva/Luis Advis; 4 
(agosto 1981), Casa de muñecas de Ibsen; 5 (marzo 1982), Sueño de una noche de 
verano de William Shakespeare, versión de Fernando Cuadra; 6 (sep 1982), 
Cinco obras en un acto, de Aurelio Díaz Meza, Enrique Bunster, Isidora 
Aguirre, Jaime Silva y Alejandro Sieveking; 7 (marzo 1983), La Celestina de 
Fernando de Rojas, versión de José R. Morales; 8 (noviembre 1983), Nuestro 
Pueblo de Thornton Wilder, traducción de Cesar Cecchi, y La larga cena de 
Navidad, traducción de Bélgica Castro; 9 (marzo 1984), La remolienda de 
Alejandro Sieveking, y Arturo y el ángel de Jaime Silva; 10 (enero 1985), Teatro 
escolar, tres obras de Roque Esteban Scarpa, María Clara Machado y Luis 
Barahona. 
